





















抗 Tg 抗体 10.0IU/mL 未満，抗 TSH レセプター
抗体 0.5IU/L，サイログロブリン 84.10ng/mL，


























































pT2，pEx0，n（＋）[I（ 1 / 1 ），Ⅱ（ 1 / 1 ：副甲
状腺＋），左Ⅲ（ 4 / 4 ：甲状腺＋，副甲状腺＋，












































































った6）． 長崎県，山梨県，青森県の 3 県において，
3 ～18歳を対象に福島県と同じ方法による甲状腺
検査が実施された．受診者は 3 県合わせて4,365












































































　The patient was a 13-year-old female. For the 
papi l lary thyro id carc inoma which was 
incidentally found with anterior neck pain, left 
hemithyroidectomy, and lymph node dissection in 
the central neck were conducted. Although 
pediatric papillary thyroid carcinoma basically has 
good prognosis, it requires a long-term follow-up 
due to high frequencies of cervical lymph node 
metastasis and local infiltration of tumor, and 
high risk of relapse. While pediatric thyroid 
carcinoma had been considered as rare disease, 
microcarcinoma has been found with higher 
incidence than expectation in the recent large-
scale study. Based on above, the routine medical 
care should be conducted giving thought to 
possibility of thyroid carcinoma.
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